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Conformación Miembro designado
Un representante de la Gerencia 
Legal
Sr. Enrique Félix Priori Santoro – Gerente 
Legal
Jefe del Área de Planeamiento 
y Presupuesto, especialista en 
costos
Sr. Miguel Ángel Garay Huanca – 
Gerencia de Planeamiento y Gestión 
Institucional
Jefe del Área de Racionalización y 
Gestión Institucional, especialista 
en procesos
Sr. Danny Alfonsín Rojas Tuesta – 
Gerencia de Planeamiento y Gestión 
Institucional
Ejecutivo 2 del Área de 
Racionalización y Gestión 
Institucional, especialista en 
procesos
Sra. Lily Ramos Villarreal – Gerencia de 
Planeamiento y Gestión Institucional
Un representante de la Gerencia 
de Tecnologías de la Información
Sr. Víctor Arturo Trujillo Roldán 
– Colaborador de la Gerencia de 
Tecnologías de la Información
Un representante de la Gerencia 
de Administración y Finanzas
Srta. Kelly Antonia Jara Torres – 
Colaboradora de la Gerencia de 
Administración y Finanzas
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HEBERT EDUARDO TASSANO VELAOCHAGA
Presidente del Consejo Directivo
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Designan representante de la Comisión de 
Procedimientos Concursales del INDECOPI 
sede Lima Norte ante Juntas de Acreedores, 
así como para la certificación de copias a 
que se refieren los artículos 21 y 22 de la Ley 
General del Sistema Concursal
COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
INDECOPI LIMA NORTE
RESOLUCIÓN Nº 0753-2016/ILN-CCO
MATERIAS : DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE 
DE LA COMISIÓN ANTE JUNTAS DE 
ACREEDORES
  DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE 
DE LA COMISIÓN PARA CERTIFICAR 
DOCUMENTOS
Lima, 26 de mayo de 2016
VISTOS:
Los procedimientos concursales cuya tramitación 
es de competencia de la Comisión de Procedimientos 
Concursales del Indecopi sede Lima Norte, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
General del Sistema Concursal y las Resoluciones de la 
Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi números 
030-2010-INDECOPI/COD, 178-2010-INDECOPI/
COD y 157-2012-INDECOPI/COD del 15 de marzo y 
26 de noviembre de 2010 y 16 de octubre de 2012, 
respectivamente.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 44.1 de la Ley General del Sistema 
Concursal establece que la Comisión nombrará a uno 
o más representantes ante las Juntas de Acreedores 
donde se trate la decisión sobre el destino del deudor, la 
aprobación del Plan de Reestructuración, Convenio de 
Liquidación y Acuerdo Global de Refinanciación, así como 
sus modificaciones, siendo en estos casos obligatoria 
la participación del representante de la Comisión. 
Asimismo, según el artículo 44.2 de la Ley General del 
Sistema Concursal, a las demás Juntas podrá enviar a un 
representante para que actúe como observador y recoja 
información;
Que, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
General del Sistema Concursal, concordante con el 
artículo 22 del referido dispositivo legal, un representante 
de la Comisión deberá certificar las copias de las 
resoluciones por las cuales se inicia el procedimiento 
concursal o la disolución y liquidación, para efectos de 
que se inscriban en el Registro Personal, los Registros 
Públicos en los que se encuentren inscritos los bienes del 
concursado, cualquier tipo de registros donde aparezcan 
bienes o garantías constituidas sobre bienes del deudor y, 
en su caso, en el Registro Mercantil o en el Registro de 
Personas Jurídicas correspondiente;
Que, conforme a lo previsto en el literal f) del artículo 
44.1 del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización 
y Funciones del Indecopi, las funciones de representar 
a la Comisión ante Juntas de Acreedores, así como de 
certificar las copias de los documentos que obran en los 
archivos de la Comisión, pueden ser encargadas a la 
Secretaría Técnica de la Comisión;
Que, mediante Directiva Nº 002-2012/DIR-INDECOPI1, 
la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi dispuso 
que los procedimientos concursales que se tramitan 
ante las Comisiones adscritas a las Oficinas Regionales 
de Lambayeque, La Libertad y Piura sean derivados, 
en el estado en que se encuentren, a la Comisión de 
Procedimientos Concursales del Indecopi sede Lima 
Norte, la cual, a partir del 21 de octubre de 2012, asumió 
competencia sobre dichos concursos;
Que, mediante Resoluciones números 0409-2013/
ILN-CCO, 1145-2013/ILN-CCO y 0486-2014/ILN-CCO del 
21 de marzo y 7 de agosto de 2013 y, 30 de abril de 2014, 
respectivamente, se designó representantes autorizados 
de la Comisión de Procedimientos Concursales del 
Indecopi sede Lima Norte para representar a dicho 
órgano ante Juntas de Acreedores y para la certificación 
de las copias a las que se refieren los artículos 21 y 22 de 
la Ley General del Sistema Concursal, entre los cuales se 
encontraban los señores Julio Fabián Carpio Panta, María 
Eugenia Arias Aliaga y Ana Lúcia Rocha Roncal;
Que, los señores Julio Fabián Carpio Panta, María 
Eugenia Arias Aliaga y Ana Lúcia Rocha Roncal no laboran 
actualmente en la Comisión, por lo que corresponde 
dejar sin efecto las designaciones efectuadas mediante 
Resoluciones números 0409-2013/ILN-CCO, 1145-2013/
ILN-CCO y 0486-2014/ILN-CCO en el extremo que 
designó a los referidos señores;
Que, sobre la base del principio de desconcentración, 
contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, las entidades de la Administración Pública 
pueden delegar sus competencias en los funcionarios y 
servidores ejecutivos jerárquicamente dependientes, con 
el objeto de proporcionar a los administrados mayores 
facilidades en el trámite de los procedimientos;
Que, en atención a la normativa antes expuesta, 
la Comisión ha considerado conveniente designar 
a un funcionario de la Secretaría Técnica como su 
representante ante Juntas de Acreedores y para la 
certificación de documentos;
Que, en uso de las atribuciones conferidas por ley, y de 
conformidad con lo previsto en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y la Ley General del Sistema 
Concursal.
SE RESUELVE:
Primero: Dejar sin efecto la designación de los 
señores Julio Fabián Carpio Panta, María Eugenia Arias 
Aliaga y Ana Lúcia Rocha Roncal como representantes 
autorizados de la Comisión de Procedimientos 
Concursales del Indecopi sede Lima Norte ante Juntas de 
Acreedores y para la certificación de las copias a las que 
se refieren los artículos 21 y 22 de la Ley General del 
Sistema Concursal.
Segundo: Designar al señor CÉSAR ANTONIO 
ACOSTA PORTALES como representante de la Comisión 
de Procedimientos Concursales del Indecopi sede Lima 
1	 Directiva	que	modifica	el	Anexo	Nº	4	de	la	Directiva	Nº	005-2010/DIR-COD-
INDECOPI,	que	establece	reglas	sobre	la	competencia	territorial	en	materia	
de procedimientos concursales de las Comisiones de Procedimientos 
Concursales	de	la	Sede	Central	(Sede	Lima	Sur),	Sede	Lima	Norte	y	de	las	
Comisiones	Adscritas	a	las	Oficinas	Regionales.
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Norte ante Juntas de Acreedores, así como, para la 
certificación de las copias a las que se refieren los artículos 
21 y 22 de la Ley General del Sistema Concursal.
Tercero: Remitir la presente resolución al Directorio 
del Indecopi para su publicación en el diario oficial El 
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Con la intervención de los señores Carlos Alejandro 
Ledesma Durand, José Félix Novoa Tello, Paolo del Aguila 
Ruiz de Somocurcio y Javier Eduardo Villa García Vargas.
CARLOS ALEJANDRO LEDESMA DURAND
Presidente
1394491-1
SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
Modifican el Reglamento del Sistema de 
Fondos Colectivos y de sus Empresas 
Administradoras
RESOLUCIÓN SMV
Nº 016-2016-SMV/01
Lima, 17 de junio de 2016
VISTOS:
El Expediente N° 2016020456, el Informe Conjunto N° 
456-2016-SMV/06/10/12 del 10 de junio de 2016, emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica, la Superintendencia 
Adjunta de Supervisión Prudencial y la Superintendencia 
Adjunta de Investigación y Desarrollo; así como el proyecto 
de modificaciones del Reglamento del Sistema de Fondos 
Colectivos y de sus Empresas Administradoras, aprobado 
por Resolución SMV N° 020-2014-SMV/01;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 1° del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica 
de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, 
aprobado mediante Decreto Ley N° 26126 y modificado 
por la Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del 
Mercado de Valores, Ley N° 29782, la SMV está facultada 
para dictar las normas legales que regulen materias del 
sistema de fondos colectivos, entre otros;
Que, de acuerdo con el literal b) del artículo 5° de la 
precitada norma, el Directorio de la SMV tiene por atribución 
aprobar la normativa del sistema de fondos colectivos;
Que, mediante Resolución SMV N° 020-2014-
SMV/01 se aprobó el Reglamento del Sistema de Fondos 
Colectivos y de sus Empresas Administradoras;
Que, teniendo en consideración los comentarios 
formulados por la industria de fondos colectivos, así 
como las necesidades del mercado detectadas por la 
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial, 
resulta conveniente la modificación de los artículos 23, 32, 
62, 65, 71, 74, 91, 93, 94, 98, 105, 107, 114, 116, 117 y 
143; así como el Anexo 1 del Reglamento del Sistema de 
Fondos Colectivos y de sus Empresas Administradoras;
Que, el proyecto fue difundido en el Diario Oficial 
El Peruano y puesto a consulta ciudadana en el Portal 
del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe), 
por el plazo de quince (15) días calendario, conforme lo 
dispuesto por la Resolución SMV N° 013-2016-SMV/01, 
publicada el 25 de mayo de 2016, y en observancia de lo 
dispuesto por el artículo 1 de la Política sobre publicidad 
de proyectos normativos, normas legales de carácter 
general y otros actos administrativos de la SMV, aprobada 
por Resolución SMV Nº 014-2014-SMV/01; a fin de que 
las personas interesadas formulen comentarios sobre los 
cambios propuestos; y,
Estando a lo dispuesto por el literal a) del artículo 1° 
y el literal b) del artículo 5 del Texto Único Concordado 
de la Ley Orgánica de la SMV, y el inciso 2 del artículo 9° 
del Reglamento de Organización y Funciones de la SMV, 
aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF, así como 
a lo acordado por el Directorio de la Superintendencia del 
Mercado de Valores en su sesión del 15 de junio de 2016;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar los artículos 23, 32, 62, 65, 71, 
74, 91, 93, 94, 98, 105, 107, 114, 116, 117 y 143, así 
como el Anexo 1 del Reglamento del Sistema de Fondos 
Colectivos y de sus Empresas Administradoras, aprobado 
por Resolución SMV Nº 020-2014-SMV/01, conforme a 
los siguientes textos:
“Artículo 23.- Requisitos para Programas destinados 
a la adquisición de bienes no homogéneos dentro de un 
mismo Grupo
Para la autorización de los Programas a que hace 
referencia el literal a) del artículo 22 del Reglamento, 
adicionalmente a lo establecido en el artículo 20, la 
Administradora debe cumplir las siguientes condiciones:
a) El plazo máximo de vigencia del Grupo no podrá 
exceder del plazo máximo menor que corresponda a los 
bienes a ser adquiridos por dicho grupo.
b) Durante los primeros meses de iniciado el grupo 
y en ningún caso más allá de transcurrido el quince por 
ciento (15%) de su período de duración, únicamente 
podrán efectuarse adjudicaciones por la modalidad de 
remate. Posteriormente, se efectuarán adjudicaciones por 
sorteo u otros mecanismos aprobados por la SMV como 
primera modalidad de adjudicación. 
c) Cada Programa bajo esta modalidad será autorizado 
definiéndose previamente la combinación de bienes y/o 
servicios a adjudicarse.
Los Grupos que incorporen simultáneamente los 
bienes contemplados en los literales a), b) y/o c) del artículo 
91, no estarán afectos a las condiciones establecidas en 
los literales b) y c) del presente artículo.”
“Artículo 32.- Vigencia de las modificaciones y 
actualizaciones
La Administradora debe publicar en su página web las 
modificaciones autorizadas y las actualizaciones indicadas 
en el Anexo 6, de manera destacada, a más tardar al día 
siguiente de notificada con la resolución que las autoriza 
o de producidas las actualizaciones. En el mismo día de 
realizada la referida publicación la Administradora deberá 
informar a la SMV el enlace o hipervínculo en el cual se 
encuentra disponible dicha publicación.
La entrada en vigencia de las modificaciones y las 
actualizaciones se producirá a partir del día siguiente 
de realizada la comunicación a la SMV a que se refiere 
el párrafo precedente, salvo que la Administradora 
establezca una fecha posterior, la que deberá ser 
informada a la SMV.”
“Artículo 62.- Registro 
La Administradora debe contar con un registro en el 
que conste la información de sus vendedores directos e 
indirectos, así como de las personas jurídicas con quienes 
tenga contrato para dicho efecto.
El registro debe incluir la siguiente información: 
a) Nombres y apellidos, tipo y número de documento 
de identidad del vendedor. 
b) Denominación o razón social y número de Registro 
Único de Contribuyente de la persona jurídica contratada 
por la Administradora. 
c) Fecha de inicio de funciones.
d) Fecha de finalización de funciones.
e) Razones de cese de sus funciones.
La Administradora debe difundir permanentemente en 
su página web los datos referidos en los literales a) y b) 
del presente artículo y, de producirse el ingreso o cese de 
un vendedor directo o indirecto, este debe ser registrado 
a más tardar al día siguiente de producido.
La Administradora se encuentra obligada a remitir a la 
